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AAC Acuerdo de Asociación y Cooperación
ABM Tratado Misiles Anti-Balísticos
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
 para los Refugiados
ACP África-Caribe-Pacífico, países firmantes 
 del Convenio de Lomé
ACPP Asamblea de Cooperación por la Paz
ACSUR Asociación para la Cooperación 
 con el Sur las Segovias
ADIF Administración de Infraestructuras Ferroviarias
ADM Armas de Destrucción Masiva
ADN Ácido Desoxirribonucleico
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional 
 para el Desarrollo
AECT Agrupación Europea de Cooperación Territorial
AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
AFP Acuerdo Fundamentado Previo
AFP Fuerzas Armadas de Filipinas
AFRICOM Mando Regional Africano
AHLC Ad Hoc Liaison Comittee
AICEP Agencia para la Inversión Extranjera 
 y el Comercio Exterior de Portugal
AIDS Ver Sida
AIE Agencia Internacional de la Energía
AIETI Asociación de Investigación y Especialización sobre 
 Temas Iberoamericanos
AIF Asociación Internacional de Fomento
AIG American International Group
AIM Movimiento Indígena Americano
AIMT Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ALC América Latina y el Caribe
alfa-HCH Alfa-hexaclorociclohexano
AMIS Misión de la Unión Africana en Sudán
AMISOM Misión de la Unión Africana en Somalia
ANIBAL Vehículo Todoterreno (Ejército Español)
ANP Autoridad Nacional Palestina
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
APPRI Acuerdo para la Promoción y Protección 
 Recíproca de Inversiones
ARATS Asociación de Relaciones entre Ambos Lados 
 del Estrecho de Taiwán
Arco Atlántico Una de las seis comisiones geográficas 
 de la Conferencia de las Regiones Periféricas 
 Marítimas y su acción.
ARE Asamblea de las Regiones de Europa
AREFLH Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas
AREV Asociación de Regiones Vitivinícolas Europeas
ARFE Asociación de Regiones Fronterizas Europeas
ARLEM Asamblea Regional y Local Euromediterránea
ARMM Región Autónoma de Mindanao Musulmán
ART Redes Territoriales y Temáticas de Cooperación 
 al Desarrollo Humano
ART-GOLD Gobernabilidad y Desarrollo Local
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASEM Cumbre Asia-Europa
ASPAN Alianza para la Seguridad y la Prosperidad 
 de América del Norte
ATALANTA Operación Militar Europea para la Lucha contra 
 la Piratería en el Índico
ATPDEA Ley de Promoción Comercial Andina 
 y Erradicación de las Drogas
AVE Alta Velocidad Española
BAsD Banco Asiático para el Desarrollo
BCE Banco Central Europeo
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BetaHCH Beta-hexaclorociclohexano
BFA Foro  Boao para Asia
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BINUB Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi
BM Banco Mundial
BMR Blindados Medios sobre Ruedas
BOE Boletín Oficial del Estado (España)
BRIE Barómetro del Real Instituto Elcano (España)
BSEC Cooperación Económica en el Mar Negro
BTU British Thermal Unit
C-OCTA BDE Octabromodifenilo Comercial
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo OCDE)
CAGRE Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 
 Exteriores de la Unión Europea
CALC Cumbre de América Latina y del Caribe 
 sobre integración y desarrollo
CAN Comunidad Andina
CARDS Asistencia Comunitaria para la Reconstrucción, 
 el Desarrollo y la Estabilidad
CARICOM Comunidad del Caribe
CARIFORUM Foro del Caribe del grupo de estados de África, 
 el Caribe y el Pacífico
CASA Comunidad Sudamericana de Naciones
CAUCA Código Aduanero Uniforme Centroamericano
CBSS Consejo de Estados del Mar Báltico
CCAA Comunidades Autónomas
CCG Consejo de Cooperación del Golfo
CCM Comisión de Comercio de Municipalidad
CCP Comisión de Consolidación de la Paz
CCP Consejo de Cooperación Permanente
CDB Convención sobre Diversidad Biológica
CDIAC Carbon Dioxide Information Analysis Center
CDO Obligaciones de Deuda Colateral
CdR Comité de las Regiones
CDS Comisión de las Naciones Unidas 
 sobre Desarrollo Sostenible
CDS Credit Default Swaps
CE Comunidad Europea (UE)
CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado
CECLAD-M Centro de Coordinación de Lucha Antidroga 
 en el Mediterráneo
CEDAW Convención para la Eliminación de la Discriminación 
 contra la Mujer
CEDEAO Comunidad Económica de los Estados 
 del África Occidental
CEDIH Comisión Española de Derecho Internacional 
 Humanitario
CEE Comunidad Económica Euroasiática
CEE Comunidad Económica Europea CE)
CEI Comunidad de Estados Independientes
CEIM Confederación Empresarial de Madrid
CELARE Centro Latinoamericano para las Relaciones 
 con Europa
CEM Convención sobre la conservación de Especies 
 Migratorias de animales silvestres
CEMAC Comunidad Económica y Monetaria de África Central
CEN-SAD Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel
CENTO Organización del Tratado del Centro
CEOE Confederación Española de Organizaciones 
 Empresariales
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPS Centre for European Policy Studies
CER Centre for European Reform
CERAI Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional
CERF Fondo Central de Respuesta a Emergencias (ONU)
CETI Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
CFC Clorofluorcarbonos
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CFP Consentimiento Fundamentado Previo
CIA Agencia Central de Inteligencia (EEUU)
CICIG Comisión Internacional Contra la Impunidad 
 en Guatemala
CIDOB Centre d’Informació i Documentació Internacionals 
 a Barcelona
CIJ Corte Internacional de Justicia
CIMO Conferencia de Ministros del Interior 
 del Mediterráneo Occidental
CIMT Consejo Internacional sobre Maderas Tropicales
CIN Comité Intergubernamental de Negociación
CIP Centro de Investigación para la Paz (España)
CMAG Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth
CMC Consejo del Mercado Común
CNCA Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista
CNE Consejo Nacional Electoral
CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores
CNN Cable News Network
CNS Consejo Nacional de Seguridad
CNUCED Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
 el Comercio y el Desarrollo
CO2 Dióxido de Carbono
COFCOR Consejo para las Relaciones Exteriores 
 y de la Comunidad
CONGDE Coordinadora de ONG para el Desarrollo (España)
COP Conferencias De las Partes
COP Contaminantes Orgánicos Persistentes
COPUOS Comisión sobre la Utilización del Espacio 
 Ultraterrestre con Fines Pacíficos
COTEC Fundación para la Innovación Tecnológica
COVIDE Cooperación Vicenciana para el Desarrollo
CPD Comisión sobre Población y Desarrollo
CPI Corte Penal Internacional
CPPDEC Convención sobre la Protección y Promoción de 
 la Diversidad de las Expresiones Culturales
CPRM Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas
CSME Mercado y Economía Únicos del CARICOM
CSW Comisión sobre la Situación de la Mujer
CTBT Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares
CTBTO Organización del Tratado de Prohibición Completa 
 de los Ensayos Nucleares
CTP Comunidad de Trabajo de los Pirineos
CUCO Asociación pro Cultura y Cooperación al Desarrollo
CH4 Metano
D-8 Grupo de los Ocho países musulmanes en Desarrollo 
 (Indonesia, Irán, Malasia, Egipto, Nigeria, Pakistán, 
 Turquía, Bangladesh)
DESA Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
 de Naciones Unidas
DEVE Comisión de Desarrollo Sostenible
DEW Línea de Alerta Avanzada Distante
DG Dirección General (UE)
DHS Departamento de Seguridad Nacional (EEUU)
DIPECHO Programa de Preparación ante desastres de ECHO
DPKO Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
 de la paz de las Naciones Unidas
EAEC Comunidad Económica Euroasiática
EASO Oficina Europea de Apoyo en Materia de Asilo
EAU Emiratos Árabes Unidos
ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
ECHO Oficina Humanitaria de la Comisión Europea
EDF Electricidad de Francia-Electricité de France
EEAS Servicio Europeo de Acción Exterior
EEE Espacio Económico Europeo
EES Estrategia Europea de Seguridad
EEUU Estados Unidos de América
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
ENCORE Conferencia Medioambiental 
 de las Regiones Europeas
ENPI Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
EPA Acuerdos de Asociación Económicos
EPA Agencia de Protección del Medio Ambiente
EPCA Programa de Asistencia de Emergencia Post-conflicto
ESF Servicio para Shocks Exógenos
ESPON Red Europea de Observación sobre cohesión 
 y Desarrollo Territoriales
ETVE Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros
EU Ver UE
EU BAM Rafah Misión de Asistencia fronteriza de la Unión Europea 
 para el paso fronterizo de Rafah
EU NAVFOR Fuerza Naval de la Unión Europea en Somalia
EUFOR European Union Force/Fuerzas de la UE
EUFOR Chad/
CAR Operación de la Unión Europea en el Este del Chad 
 y la República Centroafricana
EUFOR-Althea Fuerzas de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina
Eufor-RDC Fuerzas Europeas en la República Democrática 
 del Congo (Alemania, Francia, Bélgica, España, 
 Portugal y Suecia)
EUJUST LEX Misión de la Unión Europea que proporciona formación 
 a funcionarios irakíes del ámbito judicial, policial 
 y penitenciario
EULEX Misión por el Estado de Derecho en Kosovo
EUMM Misión de Observación de la Unión Europea 
 para Georgia
EUPM Misión de Policía de la Unión Europea 
 en Bosnia-Herzegovina
EUPOL Misión de la Policía de la Unión Europea 
 en Afganistán
EUPOL COPPS Misión Policial de la Unión Europea 
 en los Territorios Palestinos
EURADA Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Regional
EUROMARFOR Fuerza Marítima Europea
EuropeAid Dirección General de la Comisión Europea que se 
 responsabiliza de aplicar en todo el mundo los 
 programas y proyectos de ayuda exterior.
EUROPOL Agencia Europea de Cooperación Policial
EUROSTAT Oficina Estadística de la Comunidad Europea
EUROSUR Sistema Europeo de vigilancia de fronteras
EUSEC-RD 
Congo Misión de asesoramiento y asistencia de la UE 
 en materia de reforma del sector de la Seguridad en 
 la República Democrática del Congo
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAMSI Fondo Andaluz de Municipios para 
 la Solidaridad Internacional
FAO Organización de las Naciones Unidas para 
 la Alimentación y la Agricultura
FAOSTAT Base de datos de estadísticas de la FAO
FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FED Sistema de Reserva Federal
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional (UE)
FEES Fondo Español de Empresariado Social
FEMP Federación Española de Municipios y Provincias
FERE-CECA Federación Española de Religiosos de Enseñanza-
 Titulares de Centros Católicos
FERS Federación Española de Religiosos Socio-sanitarios
FIMEX BH-VI VI Fuerza expedicionaria en Bosnia-Herzegovina
FIMEX-BH-IV Cuarta Fuerza de Infantería de Marina Expedicionaria 
 en Bosnia-Herzegovina
FIMEX-BH-V Quinta Fuerza de Infantería de Marina Expedicionaria 
 en Bosnia-Herzegovina
FINUL Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano
FISQ Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Banco Mundial)
FME Autoridad supervisora de las Finanzas Islandesas
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FOAL Fundación ONCE para la solidaridad con personas 
 ciegas de América Latina
FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
Folketing Nombre que recibe el Parlamento de Dinamarca
FONTAGRO Fondo regional de Tecnología Agropecuaria
FPEG Foro de Países Exportadores de Gas
Frontex Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores
FRONTUR Movimientos Turísticos en Frontera
FSB Base de Apoyo Avanzado
FSB Servicio de Seguridad Federal (Federación Rusa)
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FSFR Servicio Federal para Mercados Financieros
FTI Iniciativa Vía Rápida de Educación para todos
FUNDESCAN Fundación Canaria para el Desarrollo Social
FUPAD Fundación Panamericana para el Desarrollo
G-10 Grupo de los 10 (países más industrializados 
 del mundo)
G-20 Grupo de los 20 (los ocho países más industrializados 
 y los once países con las principales economías 
 emergentes más un representante de la UE)
G-5 Grupo de los 5 (España, Francia, Alemania, Italia 
 y el Reino Unido)
G-6 Grupo de los 6 (Australia, Estados Unidos, Unión 
 Europea, Japón, Brasil, India)
G-7 Grupo de los 7 (países más industrializados del mundo)
G-8 Grupo de los 7 países más industrializados 
 más la Federación Rusa
GEAD Grupo de Enlace Antidroga
GFATM Fondo Global Contra el Sida, la Tuberculosis 
 y la Malaria
GFT Gobierno Federal de Transición (Somalia)
GIT-AAA Gabinete de Iniciativas Transfronterizas-Andalucía-
 Algarve-Alentejo
GRUCA Grupo Centroamericano de países
GUAM Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán, Moldova
HABITAT Programa de Naciones Unidas para 
 los Asentamientos Humanos
HEGOA Instituto de Estudios sobre Desarrollo 
 y Cooperación Internacional
HFCs Hidrofluocarbonos
HIPC Países Pobres Altamente Endeudados
HRW Human Rights Watch
HSDP Programa Desarrollo del Sector Salud en Etiopía
I+D Investigación y Desarrollo
IADB Ver BID
IAPMEI Instituto de Apoyo a las Pymes
ICBM Misiles Balísticos Intercontinentales
ICEX Instituto Español de Comercio Exterior
ICID Iniciativas de Cooperación  Internacional 
 para el Desarrollo
IDE Iniciativa de Defensa Estratégica
IDH Índice de Desarrollo Humano
IEPALA Instituto de Estudios Políticos para América 
 Latina y África (España)
IEVA Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
IFAD Fondo Internacional de las Naciones Unidas para 
 el Desarrollo de la Agricultura
IFM Instituciones Financieras Monetarias
IFSA Autoridad Islandesa de Servicios Financieros
IGADI Agencia Intergubernamental para el Desarrollo
IIGEP Grupo Internacional Independiente 
 de Personas Eminentes
INAP Instituto Nacional de Administración Pública
INE Instituto Nacional de Estadística (España)
INF Tratado sobre Fuerzas Nucleares de alcance intermedio
INSTRAW Instituto Internacional de Investigación y Capacitación 
 para la Promoción de la Mujer
INTAL Instituto para la Integración de América Latina 
 y el Caribe
INTERPOL Policía Internacional
IPA Instrumento de Preadhesión
IPCC Ver PICC
IRENA Agencia Internacional de Energías Renovables
ISAF Fuerza Internacional para la Asistencia 
 y la Seguridad en Afganistán
ISCOD Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo
ISPA Instrumento Estructural de Preadhesión
ITB Feria Internacional de Turismo
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
IVAJ Institut Valencià de la Joventut
IVEX Instituto Valenciano de la Exportación
JAI Justicia y Asuntos Internos
KFOR Fuerza de Paz para Kosovo
LoC Línea de Control (India-Pakistán)
LPRs Residentes permanentes legales (EEUU)
MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores 
 y de Cooperación (España)
MAPP Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
MAT Muy Alta Tensión
MCCA Mercado Común Centroamericano
MDL Mecanismo para el Desarrollo Limpio
MDS Sistema de Defensa de Misiles
MDSFS Ministerio de Desarrollo Social, de la Familia 
 y de la Solidaridad
MED Programa Espacio Mediterráneo
MEDA Medidas De Acompañamiento financieras y técnicas de 
 las reformas de las estructuras económicas y sociales 
 en el marco de la colaboración euromediterránea
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MFO Fuerza Multinacional y Observadores
MINUEE Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
MINUK Misión de la Administración interina de las Naciones 
 Unidas en Kosovo
MINURCAT Misión de las Naciones Unidas en la República 
 Centroafricana  y el Chad
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum 
 del Sáhara Occidental
MINUSTAH Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití
MIT Instituto Tecnológico de Massachussets
MMT Tigres de Madhesi Mukti
MONUC Misión de las Naciones Unidas en la República 
 Democrática del Congo
MOP Reunión de las Partes
MOU Memorando de Entendimiento
MSF Médicos Sin Fronteras
N2O Óxido Nitroso
NAACP Asociación Nacional para el Progreso de la Gente 
 de Color (EEUU)
NAVFOR Fuerza Naval de la Unión Europea
NDS Estrategia de Defensa Nacional
NECSTouR Conferencia de la Red de Regiones Europeas 
 para un Turismo sostenible y competitivo
NF3 Trifluoruro de nitrógeno
NIC Consejo Nacional de Inteligencia (EEUU)
NMS Estrategia Militar Nacional
NOW Organización Nacional de la Mujer
NSG Grupo de Proveedores Nucleares
NSS Estrategia Nacional de Seguridad
NWFP Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán
OCDE Organización para la Cooperación 
 y el Desarrollo Económico
OCHA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
 de Asuntos Humanitarios
ODPEM Oficina De Preparación ante desastres 
 y gestión de Emergencias
OEA Organización de Estados Americanos
OEI Organización de Estados Iberoamericanos 
 para la educación, la ciencia y la cultura
OFHEO Oficina Federal para la Supervisión de las Empresas 
 Hipotecarias (EEUU)
OIEA Organismo Internacional de la Energía Atómica
OIJ Organización Iberoamericana de Juventud
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIMT Organización Internacional sobre Maderas Tropicales
OISS Organización Iberoamericana de Seguridad Social
OMC Organización Mundial del Comercio
OMM Organización Meteorológica Mundial
OMS Organización Mundial de la Salud
OMS/AFRO Región Africana de la Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONG Organización No Gubernamental
ONGD Organización No Gubernamental para el Desarrollo
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
 sobre el VIH/sida
OPE Operación Paso del Estrecho
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OPEX Observatorio de Política Exterior (Fundación 
 Alternativas-España)
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OPS Organización panamericana de la salud
OSCE Organización de Seguridad y Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
OTM No Mexicanos / Other than Mexicans
OTSC Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
OUA Organización para la Unidad Africana
OVM Organismos Vivos Modificados
PAC Política Agrícola Común (UE)
PACI Plan Anual de Cooperación Internacional (España)
Palipehutu-FNL Partido por la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas 
 Nacionales de Liberación
PCDEE Programa de Conversión de Deuda Ecuador-España
PCRC Programa de Cooperación Regional con Centroamérica
PDVSA Petróleos de Venezuela
PeCB Pentaclorobenceno
PEGASE Mecanismo Europeo-Palestino de Gestión 
 y Ayuda Socio-Económica
PEMA Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo
PESC Política Exterior y de Seguridad Común (UE)
PESD Política Europea de Seguridad y Defensa
PEV Política Europea de Vecindad
PFCs Perfluorocarbonos
PHARE Programa relativo a la Ayuda Económica a los países 
 de Europa Central y Oriental
PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas 
 sobre el Cambio Climático
PIF Fórum de Islas del Pacífico
PII La Posición de Inversión Internacional
PISA (Informe) Programa para la Evaluación Internacional 
 de alumnos de la OCDE
PKP-PLK Administrador de infraestructura 
 de los Ferrocarriles Polacos
PMA Países Menos Avanzados
PMA Programa Mundial de Alimentos (ONU)
PNB Producto Nacional Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para 
 el Medio Ambiente
PPA Paridades de Poder Adquisitivo
PPME Países Pobres Muy Endeudados
PRGF Programa de Reducción de la Pobreza y Crecimiento
PRGF Servicio para el Crecimiento y Lucha contra la Pobreza
PRM Países de Renta Media
PROLOGO Propuestas de Gobernabilidad Local
PROYEDE Promoción y Desarrollo
PRT Equipo de Reconstrucción Provincial
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas
RAIE Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia
RBP Frente Revolucionario Unido de Bután
RDC República Democrática del Congo
RECAUCA Reglamento del Código Aduanero 
 Uniforme Centroamericano
REGLEG Conferencia de Regiones con poder Legislativo
RNB Renta Nacional Bruta
RUP Regiones Ultraperiféricas
SAA Acuerdo de Asociación y Estabilización (UE)
SAARC Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional
SAICM Gestión Internacional de los Productos Químicos
SALT Conversaciones para la Limitación 
 de Armas Estratégicas
SALW Armas ligeras y de Pequeño Calibre
SAPARD Programa Especial de Adhesión para la Agricultura 
 y el Desarrollo Rural
SAR Servicio Aéreo de Rescate
SBA Acuerdo Stand-By
SBI Órgano Subsidiario de Implementación
SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
 y Tecnológico
SBSTTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
 Técnico y Tecnológico
SCLP Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra 
 la Pobreza
SCO Organización de Cooperación de Shangai
SEATO Organización del Tratado del Sureste Asiático 
SECI Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
SEF Fundación para los Intercambios a través del Estrecho
SEGIB Secretaría General Iberoamericana
SERVEF Servicio Valenciano para el Empleo y la Formación
SETEM Servei Tercer Món
SF5CF3 Trifluorometilo pentafluoruro de azufre
SF6 Hexafluoruro de azufre
SICA Sistema de Integración de América Central/Sistema 
 de Integración Centroamericana
Sida Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
SIV Instrumentos Estructurados de Inversión (EEUU)
SLN Fuerza Naval de Sri Lanka
SMN Sinergia del Mar Negro
SODEPAU Solidaridad para el Desarrollo y la Paz
SOFA Acuerdo de Estatus de Fuerzas
SPLOS Convención de las Naciones Unidas sobre 
 el Derecho del Mar
SPP Security and Prosperity Partnership of North America
START Tratado para la Reducción de Armas Estratégicas
Tacis Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados 
 Independientes (UE)
TBT Componentes de Tributilo
Tep Toneladas equivalentes de petróleo
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TLC Tratado de Libre Comercio
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TNP Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares
TPI Tribunal Penal Internacional
TPIY Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
TRNC República Turca del Norte de Chipre
UAV Vehículos Aéreos no Tripulados
UB Universitat de Barcelona
UE Unión Europea
UICN Unión Internacional para la Conservación 
 de la Naturaleza
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
UKIE Oficina del Comité de la Integración Europea
UME Unión Monetaria Europea
UNAMA Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Afganistán
UNAMI Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak
UNAMID Misión de la ONU y la Unión Africana para Darfur
UNASUR Unión de las Naciones Suramericanas
UNCLOS Convención de las Naciones Unidas sobre 
 el Derecho del Mar
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas para 
 el Comercio y el Desarrollo
UNDG Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas
UNDOF Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 
 de la Separación
UNDP Ver PNUD
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para 
 la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
 el Cambio Climático
UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas para 
 el Mantenimiento de la Paz en Chipre
UNHCR ver ACNUR
UNHCHR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
 los Derechos Humanos
UNHRC Comisión de las Naciones Unidas 
 sobre Derechos Humanos
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIDIR Instituto de las Naciones Unidas de Investigación 
 sobre Desarme
UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
 para la Mujer
UNIPSIL Oficina Integrada de las Naciones Unidas para 
 la Consolidación de la Paz en Sierra Leona
UNISPACE Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
 la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre 
 con Fines Pacíficos
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UNITAID Facilidad Internacional de Compra de Medicamentos
UNMIK Misión de Administración Provisional de las Naciones 
 Unidas en Kosovo
UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia
UNMIN Misión de las Naciones Unidas en Nepal
UNMIS Misión de las Naciones Unidas en Sudán
UNMIT Misión Integrada de las Naciones Unidas 
 en Timor-Leste
UNMOGIP Grupo de Observación Militar de las Naciones Unidas 
 en India y Pakistán
UNOCI Operación de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire
UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
 y el Delito
UNOMIG Misión de Observación de las Naciones 
 Unidas en Georgia
UNOOSA Oficina de las Naciones Unidas para 
 los Asuntos del Espacio Exterior
UNPFII Foro Permanente sobre Temas Indígenas
UNPOP División de Población de las Naciones Unidas
UNPOS Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia
UNRWA Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 
 de Palestina en Oriente Medio
UNSTO Organización de las Naciones Unidas 
 par la Supervisión de la Tregua
UPEC Unión Económica de las Regiones Ultraperiféricas 
 de la Europa Comunitaria
UPM Unión por el Mediterráneo
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USA Estados Unidos de América
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
 Internacional
USCIS Servicios de Inmigración y Ciudadanía EEUU)
VAMTAC Vehículo de Alta Movilidad Táctica
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
VNA Valoración Neta de Activos
VNP Valoración Neta de Pasivos
WHO Ver OMS
WRI World Resource Institute
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia
Siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas
ACT ACT Nueva Zelanda
AD Alianza Democrática (Guinea Bissau)
AD Alternativa Democrática (Malta)
AEA Acuerdo de Estabilización y Asociación
AeL Arengo y Libertad (San Marino)
AIDA Ayuda, Intercambio y Desarrollo
Ak Zhol Partido Az Zhol (Kirguizstán)
AKA Nuestras Islas (Islas Marshall)
AKEL Partido Progresista de los Trabajadores (Chipre)
AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo (Turquía)
AL Liga Awami (Bangladesh)
ALP Partido Laborista Australiano
ALRS Alianza para la Nueva Liberación de Somalia
ANC Congreso Nacional Africano (Sudáfrica)
ANP Partido Nacional Awani
ANPP Partido Popular de Toda Nigeria
ANR-PC Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado 
 (Paraguay)
ANV Acción Nacionalista Vasca (España)
AP Alianza Popular (San Marino)
APC Alianza Patriótica para el Cambio (Paraguay)
APC Congreso de Todo el Pueblo (Sierra Leona)
APD Alianza Popular para la Democracia (Tailandia)
APRC Alianza para la Reorientación Patriótica 
 y la Construcción (Gambia)
APRD Ejército Popular para la Restauración 
 de la Democracia (República Centroafricana)
ARENA Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador)
ATTF Fuerza de los Tigres de Todo Tripura (India)
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
BAAZ Partido del Renacimiento Árabe Socialista (Siria)
BDI Unión Democrática para la Integración (Macedonia)
BDK Movimiento político-religioso Bundu Dia Kongo 
 (República Democrática del Congo)
BDR Rifles de Bangladesh
BJP Partido Jatiya de Bangladesh
BLP Partido Laborista de Barbados
BN Frente Nacional (Malasia)
BNG Bloque Nacionalista Galego (España)
BNP Partido Nacionalista de Bangladesh
BNP-A Partido Nacional de Baluchistán-Awami
BPP Partido Popular de Botswana
BQ Bloque Quebequés (Canadá)
BR Frente Popular (Malasia)
BSF Fuerza de Seguridad Fronteriza de India
BSP Partido Socialista de Bulgaria
BTK Los Pilares de la Verdad (Kiribati)
BW Viuda Negra (India)
BYuT Bloque de Yulia Tymoshenko (Ucrania)
BZO Alianza para el Futuro de Austria
CC Coalición Canaria (España)
CC-PNC Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario
CCM Partido Estatal Revolucionario (Tanzania)
CDA Agrupación Demócrata-Cristiana (Países Bajos)
CDH Centro Democrático Humanista (Bélgica)
CDP Congreso para la Democracia y el Progreso 
 (Burkina Faso)
CDP Partido Democrático Popular (Uzbekistán)
CDU Unión Demócrata Cristiana (Alemania)
CDV Partido Cristiano-Demócrata flamenco (Bélgica)
CiU Convergència i Unió (España)
CMD Cristianos Musulmanes Demócratas (Filipinas)
CND Comité Nacional Demócrata (EEUU)
CND Partido Coreano de los Trabajadores
CNDD Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia 
 (Burundi)
CNDD Consejo Nacional Para la Democracia y el Desarrollo 
 (Guinea)
CNDP Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo 
 (República Democrática del Congo)
CNR Comité Nacional Republicano (EEUU)
CNRT Congreso para la Reconstrucción de Timor-Leste
CPC Partido Conservador de Canadá
CPD Concertación por la Democracia (Chile)
CPDS Convergencia para la Democracia Social de Guinea 
 Ecuatorial
CPN-M Partido Comunista Nepalés-Maoísta
CPN-ML Partido Comunista del Nepal-Marxista y Leninista
CPN-U Partido Comunista del Nepal-Unido
CPP Partido de la Convención del Pueblo (Ghana)
CPP Partido Popular Camboyano
CSV-PSC Partido Popular Social Cristiano (Luxemburgo)
CWRP Partido Republicano de la Voluntad Civil (Malasia)
DAAD Alianza Democrática contra la Dictadura (Tailandia)
DAP Partido de la Acción Democrática (Malasia)
DCSV Partido Comunista de Vietnam
DdC Demócratas de Centro (San Marino)
DeSUS Partido Democrático de Pensionistas de Eslovenia
DIKO Partido Democrático (Chipre)
DIP Partido Islámico Dawa
DISI Unión Democrática (Chipre)
DLP Partido Laborista Democrático (Barbados)
DLP Partido Laborista Democrático (Corea del Sur)
DNA Partido Laborista Noruego
DP Partido Democrático (Malasia)
DPMNE Partido Democrático para la Unidad Nacional 
 de Macedonia
DPP Partido Demócrata Progresista (Taiwán)
DPS Partido Democrático de los Socialistas (Montenegro)
DPSCG Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro
DPT Partido de la Armonía de Bután
DPT Partido Democrático de Turkmenistán
DS Demócratas de Izquierda (Italia)
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DS Partido Demócrata (Serbia)
DS Unión Democrática (Macedonia)
DSS Partido Democrático de Serbia
DSV Unión Democrática de Vlachs (Macedonia)
EAJ-PNV Euzko Alberdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco
EDEK Partido Socialista de Chipre
ENM Movimiento Nacional Unido (Georgia)
EPRDF Frente Democrático y Revolucionario del Pueblo Etíope
EPS Europopulares para San Marino
ERC Esquerra Republicana de Catalunya (España)
ERG Ejército Revolucionario Guevarista (Colombia)
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
EUiA Esquerra Unida i Alternativa (España)
FA Frente Amplio (Uruguay)
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FARS Fuerzas Armadas Revolucionarias del Sáhara
FATA Áreas Tribales Administradas Federalmente (Pakistán)
FATAH Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina
FBPL Partido de los Ciudadanos Progresistas de Liechtenstein
FC Cuerpos Fronterizos (Pakistán)
FCI Frente del Consenso Irakí
FCM Fondo para la Concesión de Microcréditos (España)
FDD Fuerzas de Defensa de la Democracia, 
 brazo armado de la CNDD
FDLR Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda
FDP Partido Democrático Radical (Suiza)
FDPC Fuerzas Democráticas para el Pueblo Centroafricano
FF Partido Popular (Islas Feroe)
FI Forza Italia- Fuerza Italia
Fianna Fáil Soldados del Destino (Irlanda)
FILM Frente Moro de Liberación Islámica (Filipinas)
FLEC-FAC Frente de Liberación del Enclave de Cabinda-Fuerzas 
 Armadas de Cabinda
FLNC-UC Frente de Liberación Nacional Corso-Unión 
 de Combatientes
FN Fuerzas Nuevas (Côte d’Ivoire)
FNLA Frente Nacional para la Liberación de Angola
FNM Movimiento Nacional Libre (Bahamas)
FPI Frente Popular Marfileño (Côte d’Ivoire)
FPÖ Partido de la Libertad de Austria
FPPS Frente Progresista Popular de Seychelles
FPR Frente Patriótico Rwandés
FPRI Frente Patriótico de Resistencia de Ituri 
 (República Democrática del Congo)
FPV Frente por la Victoria (Argentina)
FRELIMO Frente de Liberación de Mozambique
FRUD Frente para la Restauración de la Unidad 
 y la Democracia (Djibouti)
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua)
FUNCINPEC Partido del Frente Nacional Unido para una Camboya 
 Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa
Fwon Lespwa Frente de la Esperanza (Haití)
GAM Movimiento Aceh Libre (Indonesia)
GC Confederación Verde
GPN Gran Partido Nacional (Corea del Sur)
GRUNE Los Verdes (Austria)
HDKT Partido Democrático Popular de Tadzhikistán
HDW Partido Democrático Nacional (Egipto)
HDZ Unión Democrática Croata
HHD Federación Revolucionaria Armenia
HHK Partido Republicano de Armenia
HJI Harakat-ul-Jihad-i-Islami (Kashmir)
HM Hizbul Mujaheddin
HNS Partido Popular Croata
HP Partido de la Herencia (Zambia)
HRP Partido de los Derechos Humanos (Camboya)




HZD Movimiento por la Democracia (Eslovaquia)
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds (España)
IDV Italia de los Valores
IM Mujaheddin de la India
INC Partido del Congreso Indio
IRA Ejército Republicano Irlandés
Istiqlal Independencia (Marruecos)
IU Izquierda Unida (España)
IU-ICV Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
JEM Movimiento de Justicia e Igualdad (Sudán)
JF Socialdemócratas Eidesgaard (Islas Feroe)
JI Bloque Islámico de Bangladesh
Jiminto Partido Liberal Demócrata (Japón)
JLP Partido Laborista de Jamaica
JSD Jatiya Samajtantric Dal-Jasad (Bangladesh)
JUI-F Islamistas de Jamiat Ulema-i-Islam-F
Kadima Adelante (Israel)
KAMPI Asociación de Filipinos Libres
KCP Partido Comunista Kangleipak (India)
KDP-J Partido Laborista-Coalición Joven (Lituania)
KLNLF Frente de Liberación Nacional Karbi Longri (India)
KMT Partido Kuomintang (Taiwán)
KMT Partido Nacionalista Chino-Kuomintang
KNU Unión Nacional Karen (Myanmar)
KPK Partido Popular Camboyano
KPRF Partido Comunista de la Federación Rusa
LAB Partido Laborista (Nueva Zelanda)
Lakas Democracia Cristiana Filipina
LC Camino Letón
LCD Congreso para la Democracia de Lesotho
LCS Unión Liberal y de Centro (Lituania)
LDK Liga Democrática de Kosovo
LDL Lista Libertad (San Marino)
LDP Partido Democrático Liberal (Bangladesh)
LDP Partido Democrático Liberal (Malasia)
LDP Partido Democrático Liberal (Serbia)
LDP Partido Liberal Democrático (Macedonia)
LDPR Partido Democrático Liberal de Rusia
LDS Partido Liberal Demócrata (Eslovenia)
LeT Lashkar-e-Taiba (India)
LFP Partido Avanzado para la Libertad (Corea del Sur)
LI Lashkar-i-Islam (Pakistán)
LKD Cristianodemócratas Lituanos
LN Liga Norte (Italia)
LND Liga Nacional para la Democracia (Myanmar)
LP Partido Laborista (Reino Unido)
LPC Partido Liberal de Canadá
LPD Partido Laborista de Dominica
LPP Primer Partido de Letonia
LRA Ejército de Resistencia de Dios (Uganda)
LRSL Movimiento de los Liberales de la República de Lituania
LSDP Partido Socialdemócrata Lituano (Lituania)
LTTE Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (Sri Lanka)
LVLS Unión de Campesinos Nacionalistas Lituanos
LLRA La Elección de la Acción de los Polacos de Lituania
MAKN Partido Popular Revolucionario de Mongolia
MAS Movimiento al Socialismo (Bolivia)
MCO Organización China de Malasia
MDC Movimiento para el Cambio Democrático (Zimbabwe)
MDC-AM Movimiento para el Cambio Democrático-Arthur 
 Mutambara (Zimbabwe)
MDFM-PL Movimiento Democrático Fuerza 
 por el Cambio-Partido Liberal (Sâo Tomé y Príncipe)
MDP Partido Democrático (Mongolia)
MDP Partido Democrático de Maldivas
MDR Movimiento Democrático Rwandés
ME Juntos por Mónaco
MEND Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger
MF Partido del Centro (Islas Feroe)
MFDC Movimiento de las Fuerzas Democráticas 
 de Casamance (Senegal)
MIC Congreso Indio de Malasia
MK Coalición Húngara
MLSTP Movimiento de Liberación de Sâo Tomé y Príncipe
MMA Consejo Unido para la Acción en Pakistán
MMD Movimiento por la Democracia Multipartidista 
 (Zambia)
MNJ Movimiento Popular para la Justicia en Níger
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MNSD Movimiento Nacional para una Sociedad Desarrollada 
 (Níger)
Mpa Movimiento para la Autonomía (Italia)
MPDL Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
MPLA Movimiento Popular para la Liberación de Angola
MPP Partido Progresista Melanesio (Vanuatu)
MPRF Fórum para los Derechos del Pueblo Madhesi (Nepal)
MPRP Partido Popular Revolucionario de Mongolia
MPS Movimiento Patriótico de Salvación (Chad)
MPT Movimiento Popular Tekojoja (Paraguay)
MQM Movimiento Muttahida Qaumi (Pakistán)
MR Movimiento Reformista (Bélgica)
MSA Congreso General del Pueblo (Yemen)
MSZP Partido Socialista Húngaro
NA Namangi Aute (Vanuatu)
NaBai Nafarroa Bai (España)
NAG Nagriamel (Vanuatu)
NAP Partido de la Alianza Nacional (Papúa Nueva Guinea)
NAP Partido Nuevo de Azerbaidzhán
Naziur Partido Nacional (Bangladesh)
NC Partido del Congreso Nepalés
NCP Congreso Popular Nacional (Sudán)
ND Nueva Democracia (Angola)
ND Nueva Democracia (Grecia)
NDC Congreso Democrático Nacional (Ghana)
NDC Congreso Nacional Democrático (Granada)
NDDSC Consejo de Seguridad y Defensa del Delta del Níger
NDP Nuevo Partido Democrático (Canadá)
NDP Nuevo Partido Democrático (San Vicente y Granadinas)
NDU Unión Nacional Democrática (Armenia)
NHK Partido Republicano de Armenia
NKP(M) Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
NMD Movimiento Nacional-Demócratas (Georgia)
NNP Nuevo Partido Nacional (Granada)
NP Nuevo Partido (Taiwán)
NP Partido Nacional (Nueva Zelanda)
NPA Nuevo Ejército del Pueblo (Filipinas)
NPP Nuevo Partido Patriótico (Ghana)
NPP Partido Nacional Popular (Pakistán)
NPS Partido Nacional de Surinam
NRM Movimiento de Resistencia Nacional (Uganda)
NRP Partido Norodom Ranariddh (Camboya)
NS Nueva Serbia
NS Nueva Unión (Lituania)
NSCN Consejo Nacional Socialista de Nagaland
NSNU Unión popular Nuestra Ucrania
NUP Partido Unido Nacional (Vanuatu)
NWPP Partido de los Trabajadores y Campesinos del Nepal
ODM Movimiento Democrático Naranja (Kenya)
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS Partido Cívico Democrático (República Checa)
OE Partido Tierra de la Ley (Armenia)
OLF Frente de Liberación Oromo (Etiopía)
OLP Organización para la Liberación de Palestina
ONLF Frente de Liberación Nacional Ogaden (Etiopía)
OVP Partido Popular (Austria)
PAD Alianza del Pueblo por la Democracia (Tailandia)
PAICV Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde
PAIGC Partido Africano para la Independencia de Guinea 
 Bissau y Cabo Verde
PAIS Patria Altiva y Soberanía (Ecuador)
PALU Partido Lumumbista Unificado 
 (República Democrática del Congo)
PAN Partido de Acción Nacional (México)
PAP Partido Aprista Peruano
PAP Partido de Acción Popular (Singapur)
PAP Partido de la Acción Popular (Vanuatu)
PAS Partido Islámico Pan-Malayo
PASOK Partido Socialista Panhelénico (Grecia)
PBRS Partido Popular de Sabah (Malasia)
PBS Partido Unido de Sabah (Malasia)
PC Partido Conservador (Rumania)
PCC Partido Comunista Cubano
PCC Partido Comunista de China
PCN Partido del Congreso Nepalés
PCRM Partido de los Comunistas de la República de Moldova
PCT Partido Congoleño del Trabajo
PCTV Partido Comunista de las Tierras Vascas (España)
PD Partido Democrático (Indonesia)
PD Partido Democrático (Italia)
PD Partido Democrático (Rumania)
PD-L Partido Demócrata-Liberal (Rumania)
PDC Partido Demócrata Cristiano (Paraguay)
PDCS Partido Democrático Cristiano de San Marino
PDG Partido Democrático Gabonés
PDGE Partido Democrático de Guinea Ecuatorial
PDK Partido Democrático de Kosovo
PdL El Pueblo de la Libertad (Italia)
PDL Partido Democrático Liberal (Rumania)
PDP Partido Democrático Popular (Bután)
PDP Partido Democrático Popular (Nigeria)
PDP Partido Democrático Progresivo (Paraguay)
PDS Partido Democrático de Albania
PDS Partido Democrático Senegalés
PEI Partido por un Futuro Europeo (Macedonia)
PF Frente Patriótico (Zambia)
PFDJ Frente popular para la Democracia y la Justicia (Eritrea)
PFN Frente Popular del Nepal
PFP Partido Pueblo Primero (Taiwán)
PGH Coalición Park Geun Hye (Corea del Sur)
PGRM Partido del Movimiento Popular Malayo-Gerakan 
 (Malasia)
PHP Partido Humanista Peruano
PiS Ley y Justicia (Polonia)
PJAK Partido por una Vida Libre de Kurdistán
PKK Partido de los Trabajadores del Kurdistán
PKR Partido de Justicia Popular (Malasia)
PL Partido Liberal (Rwanda)
PLA Partido Liberal de Andorra
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PLH Partido Liberal de Honduras
PLM Partido Laborista de Malta
PLN Partido de Liberación Nacional (Costa Rica)
PLRA Partido Radical Liberal Auténtico (Paraguay)
PML Liga Musulmana de Pakistán
PML-F Liga Musulmana de Pakistán-Funcional
PML-N Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz
PML-QA Liga Musulmana de Pakistán-Quaid-i-Azam
PN Partido Nacionalista (Malta)
PNC Convención Nacional del Pueblo (Ghana)
PND Partido Nacional Democrático (Djibouti)
PND Partido Nueva Democracia (Guinea Bissau)
PNL Partido Nacional Liberal (Rumania)
PNM Movimiento Nacional Popular (Trinidad y Tobago)
PNT-CD Partido Nacional de los Campesinos-Cristiano 
 Democrático (Rumania)
PNU Partido de Unidad Nacional (Kenya)
PNV Partido Nacionalista Vasco (España)
PO Plataforma Cívica (Polonia)
PP Partido Demócrata (Tailandia)
PP Partido Popular (España)
PPBB Partido Tradicional Bumiputra Bersatu (Malasia)
PPD Partido Popular Democrático (Puerto Rico)
PPP Partido del Poder Popular (Tailandia)
PPP Partido del Pueblo Pakistaní/Partido Popular de Pakistán
PPP Partido Popular del Progreso (Vanuatu)
PPP Partido Popular Progresista de Malasia
PPP-S Partido Popular de Pakistán-Sherpao
PPPL Partido Popular Revolucionario Laosiano (Laos)
PPPP Partido Popular de Pakistán-Parlamentarios
PPQ Partido Patria Querida (Paraguay)
PPS Partido para un País Solidario (Paraguay)
PPSD Partido Popular Socialdemócrata (Djibouti)
PRD Partido Radical Democrático (Suiza)
PRD Partido Revolucionario Democrático (Panamá)
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRID Partido Republicano para la Independencia 
 y el Desarrollo (Guinea Bissau)
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PRS Partido de Renovación Social (Angola)
PRS Partido para la Renovación Social  (Guinea Bissau)
PRS Partido Popular Sarawak (Malasia)
PRSC Partido Reformista Social Cristiano 
 (República Dominicana)
PS Partido Socialista (Bélgica)
PS Partido Socialista (Portugal)
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya (España)
PSCh Partido Socialista de Chile
PSD Partido de los Socialistas y Demócratas (San Marino)
PSD Partido Social Demócrata (Rwanda)
PSD Partido Social Demócrata (Sâo Tomé y Príncipe)
PSD Partido Socialdemócrata (Rumania)
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSS Movimiento Fuerza de Serbia
PSUV Partido Socialista Unido de Venezuela (Venezuela)
PT Partido de los Trabajadores (Brasil)
PT Partido Laborista Mauriciano
PUK Unión Patriótica del Kurdistán
PUP Partido Unido del Pueblo (Belice)
PzP Movimiento para el Cambio (Montenegro)
RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte (Nicaragua)
RCD Coalición Constitucional Democrática (Túnez)
RDPC Unión Democrática del Pueblo Camerunés
RE Partido Reformista de Estonia
REM Alianza y Cuestiones para Mónaco
RFC Fuerzas para el Cambio (Chad)
RJ Rastriya Janamorcha (Nepal)
RKP Partido Renovador de Corea (Corea del Sur)
RND Agrupación Nacional para la Democracia (Argelia)
RPJ Partido Rastriya Janshakti (Nepal)
RPP Congreso Popular de Progreso (Djibouti)
RPP Partido Rastriya Prajatantra (Nepal)
RPT Coalición del Pueblo Togolés (Togo)
SAPP Partido Progresista de Sabah (Malasia)
SD Social Demócratas (Eslovenia)
SDE Partido Social Demócrata (Estonia)
SDP Partido Socialdemócrata (Finlandia)
SDS Partido Democrático Esloveno
SDSM Alianza Socialdemócrata de Macedonia
SF Partido Unido (Islas Feroe)
SILP Partido Laborista de las Islas Salomón
SKLP Partido Laborista de San Cristóbal y Nevis
SL Lista Serbia
SLA Ejército de Sri Lanka
SLDF Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot (Kenya)
SLNP Partido de la Libertad de Sri Lanka
SLS Partido Popular Esloveno
Smer Dirección Socialdemocracia (Eslovaquia)
SMS Partido de la Juventud de Eslovenia
SNPCG Partido Popular Socialista de Montenegro
SNS Partido Nacional Esloveno
SNSD Alianza de Socialdemócratas Independientes 
 (Bosnia-Herzegovina)
SP Partido Sadbhavana (Nepal)
SPA Alianza de los Siete Partidos (Nepal)
SPDC Consejo para la Paz y el Desarrollo (Myanmar)
SPDP Partido Progresista Democrático de Sarawak (Malasia)
SPLA Ejército Popular de Liberación Sudanés
SPM Partido Socialista de Macedonia
SPO Partido Social Demócrata de Austria
SPS Partido Socialista de Serbia
SRP Partido de Sam Rainsy (Camboya)
SRS Partido Radical Serbio
SSA-S Ejército del Estado Shan-Sur (Myanmar)
SSF Partido de la Independencia (Islandia)
SU Izquierda Unida (San Marino)
SUPP Partido Popular Unido de Sarawak (Malasia)
SWAPO Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano
TCA Asociación para una Constitución en Taiwán
TDP Partido Democrático de Turkmenistán
TeT Tehrik-e-Taliban
TF Partido Republicano (Islas Feroe)
TIM Yo Amo Madagascar
TiT Orden y Justicia (Lituania)
TMLP Partido Democrático Terai-Madhesh (Nepal)
TNA Alianza Nacional Tamil (Sri Lanka)
TNG Gobierno Nacional de Transición (Somalia)
TPP Partidos de la Resurrección Nacional (Lituania)
TS Unión de la Patria (Lituania)
TSU Unión Solidaridad de Taiwán
UA Unión Africana
UAD Unión para el Cambio Democrático (Djibouti)
UCPN Partido Comunista Unido de Nepal
UDC Unión del Centro Democrático (Italia)
UDF Frente Democrático Unido (Malawi)
UDMF Frente Democrático Unido de Madhesi (Nepal)
UDMR Alianza Democrática Húngara de Rumania
UDP Partido Democrático Unido (Belice)
UF Futuro Unido de Nueva Zelanda
UFDD Unión de Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo 
 (Chad)
UFDD-F Fuerzas para la Democracia 
 y el Desarrollo-Fundamental (Chad)
UFDR Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración 
 (República Centroafricana)
UIC Unión de las Cortes Islámicas (Somalia)
ULFA Frente Unido de Liberación de Assam (India)
ULP Partido Laborista Unido (San Vicente y Granadinas)
UMNO Organización Nacional Malaya Unida
UMP Unión de Partidos Moderados (Vanuatu)
UMP Unión para la Mayoría Presidencial (Djibouti)
UMP Unión por un Movimiento Popular (Francia)
UNACE Unión Nacional de Ciudadanos Éticos
UNDP Nuevo Partido Democrático Unido (Corea del Sur)
UNE Unidad Nacional para la Esperanza (Guatemala)
UNITA Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
UNLF Frente Unido de Liberación Nacional (India)
UNM Movimiento Nacional Unido (Georgia)
UNP Partido Nacional Unido (Sri Lanka)
UP Partido de la Unidad (Liberia)
UPD Unión Progreso y Democracia (España)
UPKO Organización Unida Pasokmomogun Kadazandusun 
 Murut (Malasia)
UPM Unión por Mónaco
UPND Partido Unido para el Desarrollo Nacional
UPP Partido Popular Unido (Islas Marshall)
UPP Partido Unificado Progresista (Antigua y Barbuda)
USDM Unión Sanmarinense de Moderados (San Marino)
UWP Partido Unido de los Trabajadores (Santa Lucía)
Venstre Partido Liberal
VFFP Partido la Familia Primero de Vanuatu
VHP Partido Reforma Progresiva (Surinam)
VLD Liberal-Demócratas Flamencos (Bélgica)
VMRO Organización Revolucionaria Interna de Macedonia
VP Partido de Nuestra Tierra (Vanuatu)
VPRFP Partido Progresivo Republicano 
 de los Granjeros de Vanuatu
VRP Partido Republicano de Vanuatu
WPB Partido de los Trabajadores de Bangladesh
YAP Partido del Nuevo Azerbaidzhán
ZANU-PF Unión Nacional Africana de Zimbabwe-
 Frente Patriótico
ZPM Coaliccion para una Macedonia Mejor
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